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З недавнього часу різко зросла паперова бюрократизація в освіті. Кваліфікація 
викладача і його авторитет педагогічних знань визначається величиною паперових 
розробок у нього на столі. і все це згідно наказів міністерства, які суворо 
контролюються. А кафедра повинна мати стільки всяких папок, що стає незрозумілим, 
яке її призначення і куди вона тратить всі зусилля. 
Закон України «Про вищу освіту» серед основних завдань вищих навчальних 
закладів передбачає «забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності». Крім того, більшість законодавчих 
документів, національних програм стосовно вищої освіти наголошують на недопущенні 
зниження якості освіти, падінні рівня знань, моральному старінні методів і методик 
навчання. Саме суспільне консенсусне розуміння того, що освіта – це один із головних 
факторів цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає сьогодні поштовх до 
стратегічного вирішення завдань і забезпечення системного реформування 
національної вищої школи, адекватної модернізації та інтеграції її до європейського 
економічного, культурного, інформаційного простору. 
З огляду на сказане вважаємо, що у сучасному освітньому процесі проблема 
інноваційних методів навчання залишається однією із актуальних у світовій 
педагогічній і науково-дослідній діяльності. Однак в умовах трансформаційних змін у 
вищій школі потребують постійного ретельного вивчення та науково-практичного 
обґрунтування питання: кращого досвіду інноваційної освітньої діяльності; 
характеристики змісту інтерактивних форм навчання, специфіки їх використання у 
вищих навчальних закладах; індивідуалізовані, командні, проектні технології 
отримання знань, інформаційно-комунікаційні засоби навчання, онлайн-освіта та інші 
нововведення. 
Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення 
чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в 
цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності 
викладача і студента, вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, 
вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих 
викладачів, учителів і цілих колективів. 
Інноваційне навчання – це постійне прагнення до переоцінки цінностей, 
збереження тих із них, які мають незаперечне значення, і відкидання тих, що вже 
застаріли. Інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним процесом створення, 
поширення нових методів і засобів (нововведень) для вирішення дидактичних завдань 
підготовки фахівців у гармонійному поєднанні класичних традиційних методик та 
результатів творчого пошуку, застосування нестандартних, прогресивних технологій, 
оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього процесу 
Сучасний етап розвитку освіти в Україні повинен характеризуватися відходом 
від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним 
переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і 
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виховання. Основу інноваційних процесів в освіті повинні складати дві важливі 
проблеми педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поширення передового 
педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної 
науки в практику. Результатом інноваційних процесів слугує використання 
теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і 
практики. Викладач може виступати автором, дослідником, користувачем і 
пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій. Управління 
інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку введених педагогічних інновацій, 
створення умов для їх успішної розробки і застосування. Водночас керівники 
навчального закладу повинні проводити цілеспрямований відбір, оцінку й застосування 
на практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропонованих наукою. 
Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку 
освіти спричинена певними обставинами: 
По-перше, у розбудові суверенної держави викликала необхідність докорінної 
зміни системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу 
у навчальних закладах різного типу: ліцеях, гімназіях, коледжах, університетах, 
приватних закладах тощо. Пошуки, які ведуть колективи навчальних закладів нового 
типу можуть збагатити не лише навчальну практику, а й педагогічну науку. 
По-друге, виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої 
держави – особистості, здатної засвоювати й творчо розвивати культуру, потребує 
постійного пошуку нових організаційних форм, індивідуального підходу до 
особистості, нових технологій навчання і виховання. В цій ситуації суттєво зростає 
роль і авторитет педагогічного знання, яке може стати теоретичною базою для нових 
пошуків, інновацій. 
По-третє, необхідно змінити характер ставлення викладачів, учителів до факту 
засвоєння і застосування педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна 
діяльність обмежувалася використанням рекомендованих зверху нововведень, то 
сьогодні вона повинна набути дослідницько-пошукового характеру: викладач обирає 
нові програми, підручники, використовує нові прийоми і способи педагогічної 
діяльності. 
Відтак освітні інновації характеризуються цілеспрямованим процесом часткових 
змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання, способів і стилю 
діяльності, адаптації освітнього процесу до сучасних вимог часу і соціальних запитів 
ринку праці. Крім того, впровадження й утвердження нового в освітній практиці 
зумовлене позитивними трансформаціями, а отже, має стати засобом вирішення 
актуальних завдань конкретного навчального закладу і витримати експериментальну 
перевірку для остаточного застосування інновацій. Передусім, це має полягати в 
сучасному моделюванні, організації нестандартних лекційно-практичних, семінарських 
занять; індивідуалізації засобів навчання; кабінетного, групового і додаткового 
навчання; факультативного, за вибором студентів, поглиблення знань; проблемно-
орієнтованого навчання; науково-експериментального при вивченні нового матеріалу; 
розробці нової системи контролю оцінки знань; застосуванні комп’ютерних, 
мультимедійних технологій; навчально-методичної продукції нового покоління. 
Отже, інновації в освіті є сьогодні чи не найважливішим завданням, тому 
державна підтримка в цій сфері є дуже важливою, оскільки вона дає можливість не 
тільки вирішити внутрішні економічні проблеми на якісно новому технічному рівні, але 
й створити реальну ситуацію конкурентоспроможності закладів освіти, що спричинило 
б входження загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові відносини, створення 
нових типів навчальних закладів, у тому числі й недержавних. 
